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Aplikasi Mobile JKN merupakan suatu inovasi layanan dalam bentuk digital dari 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang bertujuan 
untuk mempermudah peserta BPJS Kesehatan dalam mendapatkan layanan yang 
lebih cepat. Peserta dapat menggunakan aplikasi tersebut untuk cek tagihan iuran, 
melihat catatan riwayat pembayaran, melihat ketersediaan tempat tidur, dan lain-
lain. Dari 3 wilayah unit yang dibawahi oleh BPJS Kesehatan cabang Makale, 
jumlah pengguna aplikasi Mobile JKN yang paling sedikit terdapat pada wilayah 
Kab. Toraja Utara yaitu hanya sebesar 3.864, sedangkan 2 wilayah unit lain sebesar  
(Kab. Tana Toraja : 4.353 dan Kab. Enrekang : 4.232). Oleh karena itu, pengguna 
aplikasi Mobile JKN di Kab. Toraja Utara perlu untuk ditingkatkan. Pada penelitian 
ini akan dilakukan analisis untuk menemukan faktor-faktor yang dapat 
mempengaruhi minat peserta BPJS Kesehatan yang ada di Kabupaten Toraja Utara 
dalam menggunakan aplikasi Mobile JKN dan memberikan rekomendasi yang tepat 
untuk menarik minat menggunakan aplikasi tersebut. Analisis dilakukan dengan 
menggunakan model penelitian UTAUT2 yang dimodifikasi dengan teknik analisis 
data SEM-PLS. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat 5 hipotesis yang 
ditolak dan 4 hipotesis yang diterima. Hipotesis yang diterima tersebut antara lain: 
PE -> BI, HB -> BI, HB -> UB, dan BI -> UB. 
 



















Mobile JKN application is a service innovation in digital form from the Social 
Security Administrator for Health (BPJS Kesehatan) which aims to make it easier 
for BPJS Kesehatan participants to get faster services. Participants can use the 
application to check contribution bills, view payment history records, see the 
availability of beds in the hospital, and others. Of the 3 unit areas under the Makale 
branch of BPJS Kesehatan, the lowest number of users of the Mobile JKN 
application is in North Toraja Regency, which is only 3,864, while the other 2 unit 
areas are (Tana Toraja Regency: 4,353 and Enrekang Regency: 4,232). Therefore, 
users of the Mobile JKN application in  North Toraja Regency need to be increased. 
In this study, an analysis will be carried out to find factors that can influence the 
interest of BPJS Kesehatan participants in North Toraja Regency in using the 
Mobile JKN application and provide appropriate recommendations to attract 
interest in using the application. The analysis was performed using the UTAUT2 
research model that was modified with the PLS-SEM data analysis technique. The 
results of the study found that there were 5 hypotheses rejected and 4 hypotheses 
accepted. The accepted hypotheses include: PE -> BI, HB -> BI, HB -> UB, and 
BI -> UB. 
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1.1. Latar Belakang 
Aplikasi mobile adalah suatu program perangkat lunak yang 
dirancang untuk dijalankan dalam sebuah perangkat mobile seperti 
smartphone [1][2]. Kehadiran sebuah aplikasi mobile memberikan 
kemudahan bagi pengguna smartphone untuk menikmati suatu layanan 
yang dibutuhkan, hanya dalam satu genggaman kapanpun dan dimana saja 
[3][4] . Saat ini terdapat begitu banyak aplikasi mobile yang bermunculan, 
seperti yang ada pada Google Play [5] maupun App Store [6]. Aplikasi yang 
ada juga sangat beraneka ragam dan telah dibagi dalam beberapa kategori 
berdasarkan fungsinya. Kategori-kategori tersebut antara lain : sosial, 
permainan, gaya hidup, kesehatan & kebugaran, kecantikan, musik & audio, 
keluarga, bisnis, hiburan, dan lain-lain [5]. Setiap perusahaan yang 
mengembangkan suatu aplikasi tentunya memiliki harapan agar aplikasi 
yang dibuat dapat diunduh dan dimanfaatkan oleh banyak orang 
berdasarkan dengan tujuan bisnis dari perusahaan tersebut. Idealnya suatu 
aplikasi mobile dapat diunduh oleh banyak orang, sehingga aplikasi tersebut 
dapat dimanfaatkan sesuai dengan sasaran penggunanya. Seperti 
kesuksesan yang diraih oleh aplikasi Gojek, dimana berdasarkan data yang 
didapatkan pada tahun 2019 menunjukkan bahwa aplikasi tersebut telah 
diunduh oleh lebih dari 155 juta pengguna [7] dan telah menyandang gelar 
sebagai “decacorn superapp” [8].  Perusahaan yang berhasil menarik 
banyak pengguna untuk menggunakan aplikasinya dan membuat pengguna 
dapat benar-benar merasakan manfaat dari adanya aplikasi tersebut maka 
dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut telah berhasil/sukses 
mengimplementasikan inovasi/ide bisnisnya. Sebaliknya, ketika aplikasi 
yang diluncurkan memiliki pengguna yang sedikit atau dengan kata lain 
peminatnya sangat rendah maka hal tersebut perlu dipertanyakan dan dicari 





bertujuan agar perusahaan dapat memperbaiki segala kekurangan dan 
meningkatkan kualitas layanan dari aplikasi tersebut. 
Salah satu instansi yang berinovasi dan memperluas pelayanannya 
dengan memanfaatkan teknologi digital ialah Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial Kesehatan atau yang biasa disebut BPJS Kesehatan. BPJS 
Kesehatan adalah badan publik yang bergerak dalam menyelenggarakan 
program jaminan kesehatan bagi rakyat Indonesia dan bertanggung jawab 
langsung kepada presiden RI [9]. Untuk memberikan pelayanan yang 
terbaik, saat ini BPJS Kesehatan telah meluncurkan aplikasi Mobile JKN 
[10].  Aplikasi Mobile JKN adalah suatu aplikasi yang didesain untuk 
memudahkan peserta BPJS Kesehatan dalam menikmati layanan JKN-KIS 
tanpa perlu datang langsung ke kantor BPJS. Pada aplikasi Mobile JKN 
terdapat banyak pilihan fitur yang dapat digunakan oleh peserta BPJS 
Kesehatan seperti: mengecek tagihan iuran, melihat riwayat pembayaran,  
mengubah data peserta, mencari dan menampilkan lokasi fasilitas kesehatan 
terdekat, mendapatkan pelayanan kesehatan dan lain-lain [11]. Dalam 
pengimplementasian inovasi dari aplikasi Mobile JKN, tidak luput dari 
masalah dan tantangan yang akan dihadapi oleh BPJS Kesehatan. Salah satu 
masalah yang dijumpai oleh BPJS Kesehatan adalah terdapat wilayah yang 
memiliki jumlah pengguna aplikasi Mobile JKN masih terbilang sedikit. 




















Gambar di atas menampilkan data jumlah pengguna aplikasi Mobile 
JKN yang berada pada wilayah BPJS Kesehatan cabang Makale di Provinsi 
Sulawesi Selatan. Berdasarkan struktur organisasinya, Kantor BPJS 
Kesehatan cabang Makale membawahi 3 kantor unit BPJS Kesehatan yang 
dibagi per kabupaten, yaitu: kantor unit BPJS Kesehatan Kabupaten Tana 
Toraja, kantor unit BPJS Kesehatan Kabupaten Enrekang, dan kantor unit 
BPJS Kesehatan Kabupaten Toraja Utara. Pada gambar di atas, terlihat 
bahwa jumlah pengguna Aplikasi Mobile JKN untuk wilayah Kabupaten 
Toraja Utara sebesar 3.864, dimana menjadi wilayah dengan jumlah 
pengguna yang paling sedikit diantara 2 kabupaten lain (Kab. Tana Toraja : 
4.353, Kab. Enrekang : 4.232) yang berada dalam 1 kantor cabang. Hal 
tersebut juga didukung dari informasi yang didapatkan dari pihak BPJS 
Kesehatan di Kabupaten Toraja Utara, mengatakan bahwa jumlah peserta 
BPJS Kesehatan di wilayahnya sebesar 213.365 peserta, dan berdasarkan 
jumlah pengguna aplikasi Mobile JKN di Kabupaten Toraja Utara yang 
telah disebutkan sebelumnya yaitu sebesar 3.864, menunjukkan bahwa 





keberhasilan pengaktivasian aplikasi tersebut hanya sebesar 1,81%, dimana 
angka tersebut masih sangatlah kecil. Oleh karena itu, sangat penting bagi 
BPJS Kesehatan Kabupaten Toraja Utara untuk mengetahui apa yang 
menjadi penyebab dari masih sedikitnya pengguna Mobile JKN di 
wilayahnya dengan harapan kedepannya jumlah pengguna dapat 
ditingkatkan.  
Berdasarkan permasalahan di atas, salah satu cara yang dapat 
dilakukan adalah dengan melakukan evaluasi sistem yang bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana penerimaan pengguna terhadap aplikasi tersebut. 
Beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi sistem 
terhadap penerimaan teknologi baru antara lain : Social Cognitive Theory 
(SCT) [12], Theory of Planned Behavior (TPB) [13], Motivational Model 
(MM) [14], Model of PC Utilization (MPCU) [15], Theory of Reasoned 
Action (TRA) [16], Combined TAM and TPB (C-TAM-TPB) Innovation 
Diffusion Theory (IDT) [17], dan [18],  Technology Acceptance Model 
(TAM) [19]. Di dalam model tersebut terdapat faktor-faktor yang telah 
disusun untuk mengidentifikasi penerimaan teknologi. Hal lain yang 
menarik adalah terdapat suatu model yang dikembangkan dengan 
menggabungkan model-model yang telah disebutkan sebelumnya. 
Penggabungan dilakukan dengan mengambil faktor-faktor pada setiap 
model yang telah terbukti memberi pengaruh terhadap penerimaan suatu 
teknologi. Model tersebut dikembangkan oleh Venkatesh et al pada tahun 
2003 yang diberi nama Unified Theory of Acceptance and Use Technology 
(UTAUT) [20]. Model UTAUT ditujukan untuk mengidentifikasi adopsi 
suatu tenologi baru yang memiliki pengguna masih sedikit [20]. Kemudian 
pada tahun 2012 Venkatesh et al kembali mengembangkan UTAUT 
menjadi UTAUT 2 [21]. Pengembangan dilakukan dengan menambahkan 3 
faktor baru untuk menjelaskan perilaku konsumen. 
Melalui studi literatur yang dilakukan dan mempertimbangkan 
kesesuaian dengan objek penelitian maka dipilihlah model UTAUT 2 





JKN. UTAUT 2 memiliki variabel performace expectancy, effort 
expectancy, social influence, facilitating condition, price value, hedonic 
motivation, habit, yang berperan sebagai variabel eksogen. Kemudian 
variabel behavioral intention dan use behavior berperan sebagai variabel 
endogen. Selain itu juga dilengkapi dengan tiga variabel mediasi yaitu : age, 
gender, dan experience [21]. Pemilihan dilakukan karena hal tersebut 
relevan dengan aplikasi Mobile JKN yang langsung digunakan oleh peserta 
BPJS Kesehatan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, UTAUT2 
dirancang dengan fokus pada konsumen [21], berbeda dengan model 
UTAUT terdahulu yang berorientasi pada organisasi [20]. Dimana, dalam 
konteks penelitian ini yang menggunakan aplikasi Mobile JKN adalah 
pengguna yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Selain itu, 
UTAUT 2 juga telah menggabungkan faktor-faktor dari 8 model 
penerimaan teknologi yang terbukti memberi pengaruh terhadap minat dan 
perilaku pengguna [21].  Kemudian model UTAUT 2 kembali direview 
untuk menemukan apakah model tersebut benar-benar cocok dengan objek 
penelitian. Setelah melakukan review dan berbagai pertimbangan dengan 
studi penelitian yang telah ada, maka peneliti melakukan modifikasi untuk 
menambahkan dan menghilangkan variabel yang dirasa tidak selaras 
dengan objek penelitian. Variabel-variabel yang dihilangkan antara lain : 
variabel eksogen price value dan hedonic motivation serta variabel mediasi 
age, gender, experience dihilangkan. Kemudian variabel baru yang 
ditambahkan adalah public value. Dengan demikian, pada penelitian ini 
variabel yang akan digunakan antara lain : performance expectancy, effort 
expectancy, social influence, facilitating conditions, public value, dan habit, 
sebagai variabel eksogen sedangkan variabel  behavioral intention, dan use 








1.2. Perumusan Masalah 
Dengan merujuk pada latar belakang yang telah dijabarkan 
sebelumnya maka rumusan masalah yang akan diangkat pada penelitian ini 
adalah sebagai berikut. 
1. Dari 3 wilayah unit yang dibawahi oleh BPJS Kesehatan cabang 
Makale, jumlah pengguna aplikasi Mobile JKN yang paling sedikit 
terdapat pada wilayah Kabupaten Toraja Utara yaitu hanya sebesar 
3.864, sedangkan 2 wilayah unit lain sebesar  (Kabupaten Tana Toraja 
: 4.353 dan Kabupaten Enrekang : 4.232). Oleh karena itu, pengguna 
aplikasi Mobile JKN di Kabupaten Toraja Utara perlu untuk 
ditingkatkan. 
2. Belum diketahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat peserta 
BPJS Kesehatan di Kabupaten Toraja Utara dalam menggunakan 
aplikasi Mobile JKN. 
1.3. Pertanyaan Penelitian 
Berikut merupakan pertanyaan penelitian yang dapat 
menggambarkan rumusan masalah secara lebih spesifik. 
1. Apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat peserta BPJS 
Kesehatan di Kabupaten Toraja Utara dalam menggunakan aplikasi 
Mobile JKN? 
2. Apa saja rekomendasi yang dapat diusulkan guna menarik minat 









Berdasarkan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka 
tujuan dilakukannya penelitian ini adalah  
1. Menemukan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat peserta 
BPJS Kesehatan di Kabupaten Toraja Utara dalam menggunakan 
aplikasi Mobile JKN. 
2. Memberikan rekomendasi yang tepat dalam penerapan aplikasi Mobile 
JKN, sehingga dapat menarik minat peserta untuk menggunakan 
aplikasi tersebut. 
1.5. Batasan Masalah 
Pada penelitian ini terdapat batasan-batasan masalah yang akanBatasan 
masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Penelitian ditujukan kepada peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten 
Toraja Utara yang telah menggunakan aplikasi Mobile JKN. 
2. Analisis penelitian ini menggunakan model UTAUT2 yang mengalami 
modifikasi sehingga variabel laten yang akan diuji antara lain : 
performance expectancy, effort expectancy, social influence, public 
value, facilitating condition, dan habit yang berperan sebagai variabel 
eksogen, sedangkan behavioral intention dan use behavior berperan 
sebagai variabel endogen. Dari variabel-variabel yang ada, akan 









1.6. Manfaat Penelitian 
Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Memberikan sumbangan ide penelitian tentang minat penggunaan 
aplikasi Mobile JKN dan dapat menjadi referensi pada penelitian 
selanjutnya. 
2. Memberikan masukan kepada pihak BPJS Kesehatan sebagai bahan 






1.7. Bagan Keterkaitan 
Berikut merupakan bagan yang menggambarkan keterkaitan antar bab yakni latar belakang, perumusan masalah, 
pertanyaan penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang dapat dilihat pada gambar 1.2. 
  





BAB V  
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1.  Kesimpulan  
Berdasarkan hasil analisis tentang minat penggunaan aplikasi Mobile 
JKN dengan menggunakan model modifikasi UTAUT2 di Kabupaten 
Toraja Utara, ditemukan beberapa hal yang penting untuk menjadi simpulan 
dalam penelitian ini. Berikut merupakan kesimpulan yang didapatkan dalam 
penelitian. 
A. Hasil uji hipotesis pada penelitian ini dengan memperhatikan nilai T-
Statistics > 1,96 dan P Values < 0,05, ditemukan bahwa dari 9 jumlah 
hipotesis terdapat 4 hipotesis yang diterima. Adapun hipotesis yang 
diterima tersebut antara lain sebagai berikut : 
1. Performance expectancy berpengaruh positif terhadap behavioral 
intention, dimana saat pengguna merasa mendapatkan keuntungan 
dari performa aplikasi yang baik seperti pengguna dapat dengan 
cepat mendapatkan informasi yang dibutuhkan terkait layanan BPJS 
Kesehatan maka akan membuat pengguna semakin berniat untuk 
menggunakan aplikasi Mobile JKN. 
2. Habit berpengaruh positif terhadap behavioral intention, dimana 
saat pengguna merasa terbantu dengan manfaat aplikasi Mobile JKN 
yang diberikan dan membuat pengguna memiliki kebiasaan dalam 
menggunakan aplikasi Mobile JKN maka dapat membuat pengguna 
memiliki minat untuk menggunakannya di kemudian hari. 
3. Habit berpengaruh positif terhadap use behavior, dimana saat 
pengguna merasa terbantu dengan manfaat aplikasi Mobile JKN 





selalu mengakses aplikasi Mobile JKN maka akan membuat 
pengguna memiliki respon yang positif yang ditandai dengan 
timbulnya rasa senang dalam menggunakan aplikasi mobile JKN. 
4. Behavioral Intention berpengaruh positif terhadap use behavior, 
dimana saat pengguna memiliki minat dalam menggunakan aplikasi 
Mobile JKN baik itu di masa yang akan datang, maupun 
berkelanjutan dapat mempengaruhi respon  frekuensi penggunaan 
aplikasi tersebut dan perasaan senang dalam menggunakan aplikasi 
Mobile JKN. 
B. Rekomendasi yang dapat diberikan kepada pihak BPJS Kesehatan 
sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan aplikasi 
Mobile JKN adalah sebagai berikut: 
1. Meningkatkan kecepatan layanan tim care center  
2. Manajemen keamanan sistem informasi 
3. Menyederhanakan tampilan aplikasi Mobile JKN 
4. Melakukan promosi aplikasi Mobile JKN 
5. Meningkatkan sumber daya manusia yang handal 
5.2. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa 
masih banyaknya keterbatasan yang dimiliki dalam penelitian ini. Oleh 
sebab itu, saran yang dapat diberikan kepada penelitian selanjutnya adalah 
sebagai berikut: 
 
1. Melakukan analisis dan studi literatur secara mendalam terkait 
variabel-variabel potensial yang dapat mempengaruhi minat pengguna 
dalam menggunakan aplikasi Mobile JKN. Hal ini dikarenakan variabel 
baru yang ditambahkan ke dalam UTAUT2 yaitu public value tidak 





2. Mencoba analisis dengan menggunakan model penerimaan teknologi 
yang lain. Hal ini dikarenakan lebih banyak hipotesis yang ditolak 
daripada yang diterima dalam penelitian ini. 
3. Pada penelitian selanjutnya yang akan meneliti dibidang yang serupa 
agar menambah jumlah sampel dengan menggunakan metode cluster 
random sampling berdasarkan kelompok wilayah anggota populasi, 
misalnya pengambilan sampel per kecamatan agar mendapat gambaran 
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I. Profil Responden 
Beri tanda centang (√) pada kotak yang disediakan. 
1. Nama (opsional) : 
2. Jenis Kelamin :      Laki-Laki  Perempuan 
3. Umur :   tahun (diisi dengan angka saja, cth : 25) 
4. Pendidikan Terakhir :      SMA DIPLOMA      S1      S2      S3      Lainnya:   
5. Pekerjaan :       PNS/TNI/POLRI     Wiraswasta  
      Pelajar/Mahasiswa Petani  
      Pedagang   Lainnya : 
 
II. Pendapat Pengguna Aplikasi Mobile JKN 
Beri tanda centang (√) pada salah satu kotak yang disediakan sesuai dengan 
keterangan skala berikut. 
*STS = Sangat Tidak Setuju, TS = Tidak Setuju, ATS = Agak Tidak Setuju,  
N = Netral, AS = Agak Setuju, S = Setuju, SS = Sangat Setuju 
No Pernyataan 
                                 Jawaban 
STS TS ATS N AS S SS 
A. Performance Expectancy (PE) 
6. Aplikasi Mobile JKN membantu saya dalam 
mendapatkan layanan JKN-KIS lebih cepat.  
       
7. Aplikasi Mobile JKN bermanfaat dalam 
mendapatkan layanan JKN-KIS yang saya 
butuhkan.  
       
8. Aplikasi Mobile JKN menghemat waktu saya 
dalam mendapatkan layanan JKN-KIS.  
       
B. Effort Expectancy (EE) 
9. Aplikasi Mobile JKN mudah dipelajari. 
 
       
10. Aplikasi Mobile JKN mudah digunakan.  
 





11. Fitur-fitur yang ada pada Aplikasi Mobile 
JKN mudah saya pahami  
       
12. Tidak butuh waktu yang lama bagi saya untuk 
mahir dalam menggunakan Aplikasi Mobile 
JKN.  
       
C. Social Influence (SI) 
13. Saya menggunakan Aplikasi Mobile JKN 
karena pengaruh dari orang yang saya 
percayai.  
       
14. Saya menggunakan Aplikasi Mobile JKN 
karena pengaruh dari orang yang saya anggap 
penting.  
       
15. Saya menggunakan Aplikasi Mobile JKN atas 
rekomendasi/permintaan dari pihak BPJS 
Kesehatan.  
       
16. Secara umum, pihak BPJS Kesehatan telah 
mendukung para peserta BPJS Kesehatan 
untuk menggunakan Aplikasi Mobile JKN. 
       
D. Facilitating Condition (FC) 
17. Saya memiliki sumber daya yang dibutuhkan 
(handphone, jaringan internet, dsb) dalam 
menggunakan Aplikasi Mobile JKN.  
       
18. Saya memiliki pengetahuan yang cukup 
dalam menggunakan Aplikasi Mobile JKN.  
       
19. Saya mampu mengikuti petunjuk teknis dalam 
menggunakan Aplikasi Mobile JKN. (cara 
mendaftar, mengubah biodata, dsb). 
       
20. Saya mampu menerima bantuan dari orang 
lain ketika kesulitan dalam menggunakan 
Aplikasi Mobile JKN.  
       
E. Public Value (PV) 
21. Aplikasi Mobile JKN menyediakan informasi 
yang saya butuhkan.  





22. Saya tidak ragu menggunakan Aplikasi 
Mobile JKN karena merupakan aplikasi resmi 
BPJS Kesehatan yang bekerja sama dengan 
pemerintah RI.  
       
23. Secara umum, inovasi Mobile JKN yang 
diluncurkan oleh BPJS Kesehatan telah 
memberikan kontribusi yang baik dalam 
pelayanan publik.  
       
24. Saya mendukung Aplikasi Mobile JKN untuk 
terus digunakan dalam upaya meningkatkan 
efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. 
       
F. Habit (HB) 
25. Menggunakan Aplikasi Mobile JKN telah 
menjadi kebiasaaan bagi saya untuk 
mendapatkan layanan JKN-KIS.  
       
26. Saya selalu menggunakan Aplikasi Mobile 
JKN untuk mendapatkan layanan JKN-KIS.  
       
27. Tanpa diperintah saya secara otomatis akan 
menggunakan Aplikasi Mobile JKN untuk 
mendapatkan layanan JKN-KIS 
       
G. Behavioral Intention (BI) 
28. Saya berniat menggunakan Aplikasi Mobile 
JKN untuk mendapatkan layanan JKN-KIS di 
masa yang akan datang.  
       
29. Saya berencana menggunakan Aplikasi 
Mobile JKN untuk mendapatkan layanan 
JKN-KIS di masa yang akan datang.  
       
30. Saya memperkirakan bahwa saya akan 
menggunakan Aplikasi Mobile JKN untuk 
mendapatkan layanan JKN-KIS di masa yang 
akan datang. 





31. Saya akan merekomendasikan Aplikasi 
Mobile JKN ke peserta lain yang masih belum 
menggunakan aplikasi ini.  
       
H. Use Behavior 
32. Saya senang menggunakan Aplikasi Mobile 
JKN.  
 
       
33. Saya sering menggunakan Aplikasi Mobile 
JKN untuk mendapatkan layanan yang saya 
butuhkan.  
       
 























Data 100 Responden Kuesioner 
PE1 PE2 PE3 EE1 EE2 EE3 EE4 SI1 SI2 SI3 SI4 FC1 FC2 FC3 FC4 PV1 PV2 PV3 PV4 HB1 HB2 HB3 BI1 BI2 BI3 BI4 UB1 UB2 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
6 7 7 6 7 7 7 3 4 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 
6 6 7 5 5 6 5 7 5 7 7 5 5 6 7 7 7 7 7 6 5 4 7 7 7 7 7 6 
7 7 7 7 7 7 7 6 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 
5 5 5 6 6 6 7 5 6 4 7 7 6 7 5 6 6 6 7 7 6 7 6 6 6 7 7 6 
6 6 5 6 5 5 6 3 6 2 5 6 5 5 5 6 5 6 3 5 5 3 6 6 6 1 6 6 
6 7 7 5 6 5 5 7 7 7 7 7 6 5 7 7 7 7 7 5 6 6 7 7 6 7 6 6 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
6 6 5 4 4 6 4 5 7 7 7 7 6 5 5 4 7 5 6 5 6 6 6 6 6 6 5 6 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 5 7 6 6 6 7 
7 7 6 7 7 7 7 6 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 7 6 7 7 7 7 7 
7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 5 6 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 7 6 
7 7 7 7 7 6 7 6 6 7 7 6 7 6 7 7 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 
7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 





PE1 PE2 PE3 EE1 EE2 EE3 EE4 SI1 SI2 SI3 SI4 FC1 FC2 FC3 FC4 PV1 PV2 PV3 PV4 HB1 HB2 HB3 BI1 BI2 BI3 BI4 UB1 UB2 
7 7 7 5 6 6 5 5 5 7 7 7 6 6 6 6 6 7 7 6 5 6 6 6 6 6 7 7 
6 6 6 7 7 7 7 7 7 2 6 6 7 7 7 6 6 6 6 4 4 5 5 5 5 5 5 4 
5 5 5 5 5 5 5 2 2 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 
6 6 6 6 6 6 6 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
6 6 6 6 6 6 6 3 3 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 
7 7 6 6 6 7 5 1 1 7 7 6 6 6 6 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 7 7 
7 7 6 6 6 5 5 1 1 7 7 6 6 6 6 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 7 7 7 
7 7 7 7 7 7 7 2 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 7 7 7 7 7 6 
7 6 7 7 7 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 
7 7 7 6 6 7 7 5 5 6 7 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
7 6 7 6 6 6 7 4 4 2 6 7 7 6 6 6 7 7 7 7 6 5 6 6 6 6 5 5 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 7 7 6 
6 6 6 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 
7 7 7 6 6 6 6 2 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
6 6 6 6 5 4 6 6 6 7 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
6 6 6 5 6 5 5 6 6 5 6 6 5 6 6 6 6 3 5 6 5 6 6 6 6 6 4 6 
6 6 7 7 7 6 6 6 5 4 6 6 6 6 6 7 7 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
7 7 7 7 6 6 6 7 7 6 7 6 6 6 7 6 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 6 
6 6 7 6 7 7 7 2 2 7 7 6 6 6 6 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 





PE1 PE2 PE3 EE1 EE2 EE3 EE4 SI1 SI2 SI3 SI4 FC1 FC2 FC3 FC4 PV1 PV2 PV3 PV4 HB1 HB2 HB3 BI1 BI2 BI3 BI4 UB1 UB2 
7 6 7 6 6 6 5 6 2 5 6 6 5 5 6 6 7 7 7 6 6 5 6 6 6 6 6 6 
6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
6 6 6 6 6 6 5 2 2 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 
7 7 6 6 6 7 6 2 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 
4 4 5 4 4 5 4 4 2 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 7 7 7 7 7 6 6 6 7 7 7 
7 7 7 7 7 7 7 2 2 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
6 6 7 6 7 7 7 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 6 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
6 6 7 6 7 7 6 6 6 7 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 6 
7 7 7 7 7 7 7 2 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
6 6 6 6 6 6 6 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
6 6 7 6 6 4 6 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 6 6 6 6 6 6 
1 2 2 6 2 2 6 2 2 6 6 6 6 6 6 2 6 2 2 2 6 2 2 3 3 6 3 6 
6 6 6 6 6 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 6 6 5 4 5 5 5 5 4 4 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 6 6 6 6 6 7 6 6 6 7 6 
6 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 6 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 





PE1 PE2 PE3 EE1 EE2 EE3 EE4 SI1 SI2 SI3 SI4 FC1 FC2 FC3 FC4 PV1 PV2 PV3 PV4 HB1 HB2 HB3 BI1 BI2 BI3 BI4 UB1 UB2 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 7 7 7 7 7 6 
6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 6 6 6 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 7 6 6 6 7 7 7 7 7 7 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 6 6 6 6 6 5 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 5 5 6 6 7 6 6 6 6 4 4 4 5 5 5 5 6 4 
6 6 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
5 5 5 6 6 5 5 2 2 6 6 6 5 6 6 5 6 6 6 4 4 4 4 4 4 5 5 5 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
6 6 6 7 7 7 7 2 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
6 6 6 6 6 6 6 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 6 6 6 6 6 6 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
6 6 7 7 7 7 7 7 7 2 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 





PE1 PE2 PE3 EE1 EE2 EE3 EE4 SI1 SI2 SI3 SI4 FC1 FC2 FC3 FC4 PV1 PV2 PV3 PV4 HB1 HB2 HB3 BI1 BI2 BI3 BI4 UB1 UB2 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
4 4 4 4 4 4 3 2 2 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 





















No. Tugas Revisi Halaman Revisi 
1. 
 
Gambar harus dipanggil dan diawali 
dengan narasi. 
 
Setiap gambar telah diawali 
dengan narasi pada : 
Gambar 3.1. → Hal. 29, 
Gambar 4.1. → Hal. 44, 
Gambar 4.2. → Hal. 45, 
Gambar 4.3. → Hal. 46, 





Tabel harus dipanggil dan diawali 
dengan narasi. 
 
Setiap tabel telah diawali 
dengan narasi pada : 
Tabel 3.3. → Hal. 35, 
Tabel 3.4. → Hal. 35, 
Tabel 3.5. → Hal. 36, 
Tabel 3.6. → Hal. 36, 
Tabel 3.7. → Hal. 37, 
Tabel 3.8. → Hal. 38, 
Tabel 3.9. → Hal. 39, 
Tabel 3.10. → Hal. 39, 
Tabel 4.1. → Hal. 52, 
Tabel 4.4. → Hal. 57, 
Tabel 4.5. → Hal. 59, 
Tabel 4.6. → Hal. 60, 
Tabel 4.7. → Hal. 61, 
Tabel 4.8. → Hal. 62. 
 
3. Gambar diberi rujukan referensi. 
Gambar telah diberi rujukan 
referensi pada : 
Gambar 2.2. → Hal. 21, 
Gambar 2.3. → Hal. 23. 
 
4. Tabel diberi rujukan referensi. 
Tabel telah diberi rujukan 
referensi pada : 
Tabel 3.3. → Hal. 35, 
Tabel 3.4. → Hal. 35, 
Tabel 3.5. → Hal. 36, 





Tabel 3.7. → Hal. 37, 
Tabel 3.8. → Hal. 38, 
Tabel 3.9. → Hal. 39, 




Tabel jangan diberi style zebra striped 
table. 
Style tabel telah diubah pada : 
Tabel 4.4. → Hal. 57, 
Tabel 4.7. → Hal. 61, 
Tabel 4.8. → Hal. 62, 
Tabel 4.9. → Hal. 64, 
Tabel 4.10. → Hal. 66, 
Tabel 4.11. → Hal. 68, 
Tabel 4.12. → Hal. 72. 
 
6. Referensi literatur yang belum ada di 
daftar pustaka agar dimasukkan. 
Referensi No. 13 – 59 telah 
dimasukkan ke Daftar 
Pustaka Hal. 92 – 97. 
 
7. Latar belakang ditambahi sumber yang 
sesuai. 
Latar belakang telah 
ditambahi sumber dan 
penjelasan yang sesuai. 
Terdapat pada Hal. 1 – 5. 
8. Pada bagan keterkaitan, tujuan 
penelitian dibuat menjadi 2 tujuan. 
Tujuan penelitian telah dibuat 
menjadi 2 tujuan. Terdapat 
pada Hal. 9. 
9. 
Pada rekomendasi ditambah sumber 
pendukung. 
Rekomendasi telah ditambah 
dengan sumber pendukung. 
Terdapat pada Hal. 82 – 87. 
10. Cara penulisan interpretasi hasil uji 
hipotesis perlu diperbaiki. 
Penulisan interpretasi hasil uji 
hipotesis telah diperbaiki 
pada Hal. 68 – 71. 
 
